



Fenemona digital forensik dan cyber crime di Indonesia dapat diibaratkan 
fenomena gunung es, terdapat permukaan yang dapat dilihat yaitu digital forensik 
sebagai cara untuk mengungkap cyber crime, begitu pula cyber crime merupakan 
kejahatan yang sulit di ungkap, permukaan ini sangatlah kecil dan terlihat, akan 
tetapi masih terdapat permukaan yang tidak terlihat dan begitu besar yaitu mengenai 
potensi peran digital forensik dan ancaman cyber crime. Berdasarkan fenomena 
tersebut menarik untuk dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui peran digital 
forensik layaknya gunung es bagian bawah yang tidak terlihat,begitu besar tapi 
harus diketahui. Penelitian ini menggunakan jenis Normatif-Empiris dengan 
pendekatan secara kualitatif yang memiliki spesifikasi secara deskriptif analitis. 
Metode penelitian itu digunakan untuk mengetahui peran digital forensik di 
Indonesia, sehingga diketahui penerapan dan persoalan yang dihadapinya, dari hal 
tersebut dapatlah diketahui kondisi yang kurang optimal sehingga perlunya suatu 
optimalisasi peran digital forensik agar dapat memberantas cyber crime di 
Indonesia. 




Digital forensics and cyber crimes are phenomenon in Indonesia istanced Iceberg 
phenomenon, Iceberg has a visible surface that is digital forensics as a way to 
reveal cyber crime, cyber crime is a crime that difficult to revealed, this surface is 
very small but still can be seen, But there is still a surface that is not visible and so 
large that is regarding the potential role of digital forensics and cyber crime 
threats. Based on that fact, becomes an interesting to do a research to know The 
role of digital forensics is like an iceberg that does not seen, so big but must be 
known. This research uses normative - empirical type with qualitative approach 
having a descriptive analytical specification. This method was used to determine 
the role of digital forensics in Indonesia, So can be known the application and the 
problems its face digital forensic, then can be known conditions that still not 
optimal yet, so it needs an optimalization the role of digital forensics in order to 
combat cyber crime in Indonesia. 
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